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DEL
MINISTERIO: DE LA:. G_UlSRRA.
...~<
P ARTE OFICIAL_
ImALES ÓRDENES
S'C'BSECBE'rAlÚA
OONTlNUACJON EN EL ~~vnno YREENGAN'CHES ~
Exemo: .Si:: Errvista de la instnncia p;romovida por
el·maestro d~rtit1ful' de primera clase de la Brigada Obre;;
rti'y TotiogrlHilmde-EStadó Mayor, P'at~icio Ab"arca Hol-::
~tf¡, en'-siíptica>.de:que seJe coMeda la rescisión del com·
pramiso que contrajo en 7 de marzo de 1900, dtirante el
primer período dé reenganche, el Rey (q. D. g..), tenien-
do en cuenta las especiales circunstancias que concurren
en· el interesado, ha tenido á bien acceder á lo que solio
cita, qnadando en la situación que conforme á sus afios
de servicio le corresponda, con arreglo á la ley de recluta-
miento y reemplazo del ejército, y reintegrando la parte
proporcional de premio que haya percibido y,no deven-
gado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ·guarde á V. E. muchos años~ Ma-
drid.4 de octubre de 1903. .
WEYL:m~
Sefior General del primer querpo de ejército.
Sefior Ordenador,de.pagosdG Guerrs...
DESTINOS
OiITcul.at'. Excmo. Sr:: El Rey .(q. D. g.) se ha ser-
vidbdispone:t quee'l general de división D. Enrique Orozco
y de .la:Pltente, no obsta~te su ascens~ á ~i<iho e.p::tp~eo,
contmúe en el cargo de Jefe de la SeCCIón de InstrUCCIón,
Reclutamiento y Ouerpos diversos, ínterin se hace cargo
de la misma el general D. Félix Pareja y Mesa, que ha
sido nombrado para substituirle.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos afios.
Mafuid 5 de ootubre de 1905.
WEYLER
Safio1' ••• ,
MATRIM0NIOe
Excmo, Sr.: Accediendo á lo solieitado por el c:api.
tán- de Estado Mayor, con destin.o-enel Ouartelgeneral
dGl segundoOuerpo de ejército, U.- Lino Sánebez;rJ;I.oe.r;
nández, el Rey (q. D. g.), de acuerd&CO'l:i:lb·iñformadO
por ese Oonsejo Supremo en 3 del actual, se ha servido
concederle licencia pa.ra contraer matrimonio can d<?tía
María del Oarmen de-la Oalzad€\" yVatgaSiiZú:liiga, u-na
vez que se han llenado las formalidades prevenidas ep, el,
real decreto de 27 de diciembr9 de 1901 (G. L. núme-
ro 299) y en la real orden circular de 21 de enerO de 1t02
(O. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios ·guarde á V. E. muchos 8,1108'
Madrid 5 da octubre de 1905. . ._c- ••
Wm:o.
Sef10r PrasidGn.té -del Con~jo Sll.preme de Guerra' y
Marin...-
Señor General del se,g:l1hdo Ouerpo da. ejército.
S'ECCIÓN DE INFANTlilm.,
ASCENSOS
Exorno. Sr.: Habiendo sido declarado a)jto" para'el
ascenso por real orden dEl 21 del mes. próximo: pasad"
(D. O. núm. 210), el segundo teniente del regimiento In-
fantería de Burgos núm. 36 D. Francisco Vázquez Igle-
sias, y contando con tres años de efectividad en su &etual
empleo, el Rey (q. D. g.) ha ,te;nido á, bien oonced~rle el
superior, inmedi~to conio'cone13_cu~ncí~ clé.lo<di8p,t;le.~:tc?
enla ley de 30 de dic~einbre de. 19m1 (C" .t::,:-nW:~]J3t
ro 192), debiendo disfrutar en el que se le" ~0J?:~~~6' l~
efectividad de 14 de julio último, eólócáhdose eIltre 1<.?1!
primeros tenientes D. José Centafio de la Paz y D. Eloy
González Simeoni, que es el puesto que le corresponde-
en la escala de los de su empleo. Es aSiniismo la V'olun,-
tad de S. M., que el referido ofioial MCeutlidc> ooll,.tinú&
en el oue!po· .d?nde pr6!ta sus. s~rVi?ió~ y 9,~ ~~~ SO~
beranl\ dlSposlclón cause sus afectos en la reVlBta de-co·
niialnio dl:íl pr"El*Jnte mas.
·.~, ) ,'.- '.
De real orden lo digo á V. E. para su conocnmen-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 4 de octubre de 1905.
WlllYLEB
Setl.or General del séptimo Cuerpo de ejército.
ie:tlor Ordenador de pagOl d. Gurr..:
. ,
lbcmo. Sr.: Habiendo sido declarado apto para el
asttmso por real orden dlil 23 del mes próximo pasado
(D. O. núm. 211), el s9gundo teniente del regimient0
Infantería de Ceri1101a núm. 42 D. Ulpiano Iglesias
Sarriá, y contando con tres afios de efectividad en su
actual empleo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conca-
'derle el superior inmediato como consecuencia de lo dis-
puesto lin la. ley de 30 de diciembre de H~03 (C. L. nú-
mero 192); debiendo g~sfrutar en el q1;l.e se le confiere, lª,
efectividad ele lt de julrQ último, colecándose entre los
primeros tenientes k>. Juan Guallart Valer<1Y D. Dlillfine
Alvarez Entrena, que es el puesto qUlil le corresponde Qn
...~l~~~ -de'mi empleo. Es asimismo la voluntad
de S. Y., que el referido oficial ascendido, continúe en
el cuerpo donde presta sus -servicios, y que esta sobe-
rana .isposición cause sus efectos en la revista de comi-
~o d,el pr~sente m!3S. _
';o.e,real.Qr~en lo- digo &. V. E. para su conocimiento
J~ ~ootos-. ,pios guardQ á V. E. muchos afios.
4, ~Qct)l~~e u}OO. ' . '
WJlYLER
S.~,~~~ &épiimo CU'r¡M. d••j4reito.
~~~?~ O~~.~or 4epa~0f$ de Gue~a.
l1A1'RIMO~nOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán d~l ~l1ón de 2.8. Reserva de Torrelavega núm. 89,
D. Eduardo Peralta Sixto, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ~QonsejoSupremo en ~2 de ilepiliem-
bre próximo pasado, se ha servido concederl.'licencia pa-
ra contralir matrimonio con D.8. María de los Angeles
Elicee GonzáJ,eZ, una vez que se han llenado las formali-
dades prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre
de 1901 (C. L. núm. 299) y en la real orden circular de
21 de enero de 1902 (C:'L.·núm.-28):
De orden de S. M. lo digo á. V. E. para IU conooi-
mi.nio y iamás efee~~.· DiOlgu~de á'V. E. muohoB
&1108. Madrid 4 da octubre de 190i.
WEnEB
~fíQr Pr~i~~ltte del Consejo Illlmlmo ~e .uarra y~ina.
Se~orGeneral del sexto Cuerpo de ejército.
... '"
Exomo. Sr.: Accadiendo á lo solicitado por el capi-
tán-a'1 regimi~nto InfanterÚlo d~ Castilla nllm. 16 D. Gui-
fle'rmo ~arcra Luengo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo cón
lopuq~a~o pórese ponsejo Supremo en 23 de septie~­
fue :pró:fi~o p.á~~aQ, ~e ha servido concederle ligenci?> pi't-
rl('cóntraer ma.trlrn0mo con D.· María de la ConCepGlón
Ferfi.'áhttez Camolino, una,vez que se han llenado l!,!-s for-
m}íUitd.des prevenida¡¡ en el real decreto de 27 de diciem-
J9.L'tj~-d-'\'991'{(J. 'L. :rüím. ~99) y en la reaJ orden Girc~lar
dW2rde' enero <J,e 19Ó2 (C. L. núm. ~8).
":ne &cleb.'·a.e·S: M~"lo 'digo á_Y. ~. mu:~ ~\l 90;p.ppi..
ti. ' :' r
miento y demás efectos. Dios guarde á V.•. muohos
dO,... Madrid 4 de octubre dQ 1805.
W:BYLIm
Sefíor Presidenta del Consejo Supremo de Guerre y
M-aril1lil.
Se110r Genera.l del primer Cuerpo de ejéreno.
.. "" .."
---
Excmo. Sr:: Accediendo á lo solicitado por el c.l~pi­
tán de la Caja de recluta de Córdoba núm. 22, D. David
Blasco Carreras, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 22 de septiembre
próximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con dofia Maria Josefa Villa Tejede-
ras, una vez que se han llenado las formalidades preveni-
das en el real decreto de 27 de diciembre de 1901 (00-
lección Legislativa núm. 299) yen la real orden circular
de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. para'su conocimiento
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos al1ol!l.
Madrid 4 de octubre de1J1ú5..· • ".,".'.0.·... ,......., •
WEYLEB
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
~.
Señor ~eneral del ~g-qndo Cue~po 4e @jército.
."--
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente del regimiento Infant~ría de Mu~gi?> l].lÍme·
ro 37, D. Saniel Vel/o Mezquita, él Rey (q."-D.' g.),' 'de
acuerdo con lo informado por ese Consejo SuprelTIQ en 22
del mes anterior, se hl;1sei'vido Gonoederle licenc~a para
contraer ma,trimonio con doña L~:q.f1rda M~rlfqal!óAr·
naud, una vez que se han llenado las formalidades pre-
venidas en el real decreto de 27 de diciembre de 1901
(C. L. núm. 299) y en la real orden circul~r de 21de
enero de 1902 (O. L. núm. 28). .
De real orde:p. lo digo á V. E. para s~ oonoci.
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a11os. Madrid 4 de octubre de 1905. '
,.,' .: W~YL;ER
-Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Swr G~nllral Will séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente del regimiento Infantería de Otumba núme-
ro 49, D. Cándido Mallén ,TaranCón, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
23 de septiembre próximo pasado, se ha servido conce-
d.erle lic~ncia.para contraer matrimonio con dofia Rosa-
r:o Gaunr TrIlltis, qna v-ez que s.e h¡m ll13nado la.s fo.l1lla-
h<lades p~evenidas en el real decretQ de ~7 q~ ~wie:p::¡,bte
de 1901 (C. L. núm. ?99) yen la real orden circUlar d~
21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28). .'
D,a l;'eal or~en lo digo ,á¡ V. ~. pa,rl,t su cllnocimien,to Y
demalilefectos.DiosguardeáV.EJ.mullho¡:la.f1.qk1. :M~.
dri614 de octubre de '1905. ' , ,
, W;¡¡¡vr.aa
Sei'io.r Presidente del Consejo Sup~em.~ d~ g~~a 1 ~~
rlna.
Sei'ior General del tercer Cuerpo de ejéroito.
SJ;~~N_~~. ~~~ALi:.lIú.
OONCURSOS HIPlOüS
,. ~cmo.f3r.: El1l vis~ª d~ lajn2t",nc;ia:pJ.eyada ¡:í. este
Ministerio por el presidente 00 la JUll~ ~ Ít3,itejps del
Comercio y de la Industria de Zarago¡¡¡a., en súplica de
que se le concltdn. una subvención para llevar á efecto con
maYol! brillantez un conGmso hípico qua tendrá lugar 6ll
el mes presente y en los días en que lle celebran 1M I1G.'!-
tas dG~ueliltt -capital, el Rey (q. D. g.) le ha S$IVidnl
conceder á. dio.1ta Junta, y oon OM,I1go aloopítul8 12, aro
tículo úniao del presupuesto vigente e Gastos diversos el
imprevistos>, la cantidad de 1.000 pesetas en el sólo eon·
cepto de premios para las carreras ó ejercicios de carác-
ter militar que la misma disponga en el concurso indi-
cado, y que habrá dellevaraeá. efecto con arreglo á lo
dispuesto ep. .el reglamento deconcut'sos hípieos fl.pro-
hado por real bi'lIen cii'éUlar d;e 22 ae Íeln'erb último
(O.,L. nPm. S3), dlilbiElÍldo remitir á este Mhlisterio .~'
F'tesidenté'dé la citadáf Jun't8, 'J' poi' eoli8ucto ¡ibV.E.
una vez terminado el concurso, certifieados en qü:e'eoíis~
ten los nombres de los oficiales vencedores, 'con el de los
caballos que montaron. Es asimismo la voluntad de8u'
Majestad, que el Ordenador de pagos de Guerra dispon-
ga la. expediQión del correspondiente libramiento, áIp;vor
del presidente de la y'a citada Junta, que lo hará efecti·
vo Previas las formalidades cor:respqndientes. .
De real orden lo digo á VrlU. ¡}ara. 'ShhcÓ'njcimié.nto y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de octubre de 1905. •
-'W:mYLJlR '
Señor General del quinto Cuerpo de ejército. '
Señores Director general de Oria Oabahar y Remonta y
Ordenador de pagos de Guerra.
.-"- ,<
SECCIÓN D:BI .~'rILLE1UA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Ell vista de la instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio en 27 de julio último, promovida por
el maestro principal del personal del material de Arti·
llería, con. destino en la fábrica de Trubia, D. Segundo
Garc4:a Martinez, en súplica de abono para los efectos de
retiro del tiempo que sirvió en el gremio de bayoneteros,
desde 1.°de enero de 1855 al 31 de dicieinbre de 1857, el
R&y (q. Di,g.~".de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes próxi-
mo paswo, se ha servido desestimar la referida instancia,
por no acreditar con e~ certificadoque á la misma se acom-
paña que dicho maestro fuese en la época citádaemplea-
do permanente en plaza sentada ni con nombramiento
expedido por autoridad competente, por cuya causa no le
son aplicables los beneficios que concede la real orden de
26 de octubre de 1854.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muehos
afios. Madrid 4 de octubre de 1905.
WEYLER
Se~r G~neral del séptimo Ouerpo de ejército.
Señor Preside:nte del Oonsejo Supremo de Guerra. y Ma.
rina.
.........~.....,....
LICENCIAS
Excmo.-Sr.: Accedienao í.lo solioitatlo':'p'or el 9l:\pi.
tán de -la segUlldtl. 'Sección de la .Eecuem-Certt:citl i1e4:iro
del EjéTt'Jili0 ~. lémae:l Warl~y_:M:~~tlier;,'el .~
(q. D. g.) ~ h~ servido l:Joncedllltle !tos 1ii~#I'!! ~bH~
por enfermoparl Dhiclana de 1'8r Fron1éWt {cntJEi~), cen
arrilglo tí las inml'Qcoí~s d-e 5 de junio últi:ñl0 fe. L. n:a.,
mero 101).
De real orden 10 digo á V. ;r. para su conocimiento 1
demás efectos•.. ;[Jios gUfirp,6 á V. E. mucha. ·do•.
Madrid 4 de OC1\lbri de 1905.
WStüa
~e:ttor General del segundo Ouerpo de ejirtito.
....... -
-]'gUIllO. Sr.: .Aceediendo á lel!l;)Hcil&d6 p9r~l'capi­
1llbJ,·de <9.0 l'(:¡glriiienlo montado de ArmUerfa.:D. BUgenió
:Rovir~ y Te~J?Y,'el, Re.y (q. D. 'g..) l!fEl haA!léi'~~o- ~neE¡·
d.el'le dos'mGS~ de, liooIlcút ![\0rlllSun*-'P'roiWS''PiiPá(~rt8
(F1:McM), Lonlke, {Inglaier:ra} yiN.W Yblfk -fIWta\il~
Unidos-) con .~églQ á las 'instrúMienes' ~Í'obadáB''fto'J:
real orden cireulanl. ó de juniotl.ltimo tC.L. -t1iím. lOl).
: De real orden 10 digo á V. JI. para m toll0Ciiñj6rt-
to y demás efectos. Dios guarde i V. E. muchcifil
a:ttOll. Madrid 4de octubre de 1l;l0i.
WBY.LBa
Se:ttor General del cuarto Ouerpo de ejército:
...:.\ • ~,~ ,>~ ; t ~
SECCIÓN DE ADUINIS'rRAOIÓN HILI'rAB
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: VistB>.la ·insmnCoi-a que cursó V. E. á
. este Ministerio, promovida por ~l médico primero de Sa-
nicl.ad Militar, -1)~ :Franeisc'O 'San ';lúan :BergaUp, cona$tino
en el regimientoInfanteri3de-Sórih.niíp1.9~"en .Sú:pIf~
de'iD,demniz~ci6n por asistenciacom.o vocal ~'18;06i:ilJIDió~
mixta der-eclutamiento de H\lelva en' varjos p.la~ d~a:qri1
y lllayo del ttño próximo pasado, -el R;éY' ~q. D.:g. )'áe'lla
servidoeoncect:e'r al recurrente fos'beneficios'd.e l'óB 'á.'rt!c'ti-
los 10 y 11 del vigente reglame~to '.de ,i~~~~acioric;¡a
durante los flias' que habrá de )Ustlficar lllvu'lilera, ea
el 'des€lmpetio de la tllOmÜlión de' referenCia; -debiendQ
practicl'trse'la reclamación en adicional al 'éjerciéio c::e-
rrado de 1904 con aplicación á la sección deG'obérnao~ón
de su presupuesto y sujetándose á his presbrlpcíoril3s:a:e'la
real orden ,circular de 7 de abril de 1904 (O. L. núm. 63).
De real orden lo digo á V. E. p~J;a. su conocimie~Jj$,y,
demás efectos. Dios guarde ~V. E. muchos afios. Ma-
drid 4 de octubre de 1905. '. (
WEYLER
Señor General del segundo Ouerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
...~-
Excmo. Sr¡. Vista la instancia que cursó V. ljl. á.
este Ministerio, proll1úvida podel primeJ;teniente de ~
Guardia Civil, con destino en la Ooma:q.dancia de Guí- '
P?zcoa, -O,. ~I'~'n~ispo Viu ~a~a, .e~ sqR!iM~,d~i!?:Q.~~.
CI6n poreJE,'ll'C:1ClO ael cargo de Juez ),nstfuetor el:\. ;varIOS
días de'septiétnbr~del :~fío próximo P;~~ª()' ,a.COJ;llp~j"f~Q.o '
, del guardIa seguJ;1do Manuel Pérez Gonzále~,como ~cre4
tario, el Rey (q. D. g!) ha tenido á. bien conceder~losbe4
neficios de los arta. 10 y 22, respectíva:¡nente,' ~el TI-gen•
te reglamento de indemnizaciones al- r~cJ:!.~~~p.~~.JY;gq~r.-t
~.ia. secre.t~.. rio duran.te l.os di~. ,q.u¡e '.s.~ ~~<rá!l~ ;j~i#.~{\fi "lllv~ttie.ro~¡en. ~l deseF:P~fio ~~ ~a ~!>~ls+. :q~~~f:er~~UI¡;.t 'v~I?fj.eáttq.9ªe J~J.~cI~!iIt~W:1.J!'jJ¡lMt!lf}<g} .a.t.J3J.m'~ .~~
I·rltdtJ.ld'tl;1sm4~coli aphoací:OnTIa sección [é GóbernacuSll
6 octubre 1:~; D. O. n)Ím. 221
dl\l, su :p~e~upuestoy sujetá~dose ~ lo preven~dQ '1"61' real piélago, será satisfecha conforme á lo que determin!l ~a
orden cll'cular d~ 7 de. abrl1 de dicho afio (C .1..1; núm. 63). ley de 30 de julio de 1904 (C. L. núm. 185), sobre hqUl~
. D~ rea,l orden lo digo. á. V. E. para ~a conocimiento y dación y pago de las atenciones pendientes de Ultramar.
demás efectos. Dios guarde á V. ~. muchos años. Ma-. - De real orden la digo á V. E. para su conocimiento
dríd 4 de octubre de 190i. y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
WEYLlilR Madrid 4: de octubre de 1906.
WETUUR
. _.'J ...
•
Safior Gineral del primer Cuerpo de ejérCli.to.
Se1'1ores General del sexto Cuerpo de ejército.y Ordel1a-
dor de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
1Dx6mo. Sr.: 'Vista. la in~tancia que y, Ef.··curs6 tí
este Ministerio, promovida por el Oom,isadQ d~ gl.l~l:'rl} ~e
2;& clasfl, en situ~ción de ree1pJ?J~o e:n est~ regi6n~ ~on
Atilano Murúa Noval, solicitando fil~ lecopceda et traslado
de:su resi«imcia áSántander l !31 Rey,(q.D. g.l.h~ tapido
á bien acced13r.á la peti9ión del recufFen,te, .~ou a.~r8g10
tí lo dispuesto en real orden circular de 24 d.e enero de
1903 (C.L..nú¡n. 14). . .. ' ".. '
De rea.l orden lo dIgo á V. E. para sll conoéim.iento
y demás efectos. . Dios gúarde á V. E. muchos afios.
Madrid 4 de octubre' de 1905.
Sefior General del séptimo Ouerpo de ejército.
S~~ores Orde~d.or de pagos d.e Guerra, Iiispectorienel'al
de las, Comisiones liquidadoras del ejército y Oapitán
general de Galicia.
Safi.or Ordenador de pagos de Guerra.
e.fiores Genera.les del primero y segundo Cuerpos de ajér-
.ito.
PRli/MIOS DE REENGANOllJ31
WEYLltR
... ea. ""
LICENCIAS
:~. Sr.: .Vista 'la instanci~ .que V. E. cursó á
~JIDn,i~~e!io, promov~da. por el ofi.cia12.~~eAdminis-
~iólt wI1i~r con deltmo en esa Ordenac¡ón de. pagos,
11 Jav~~ Derqui LópeJi, en.súplica de que se le concedan
dOl! JD.<3t6S de licen.ia por' asuntos propio~' p'~ra .Loja
(Gra~) y Ta:d.fa,.{Cádiz)) el Rey (q. p. g.) ha. tenido á;
bi~ ~der á la petición, del tecurrente con a.rreglo á
Ías; .in8trn~ion6s aprobadas por real orden cír«ular de 5
de-junio último (C. L, :púm. 101).
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efeet03. Dios guarde á V. E. muchos a1'í.os. Ma-
drid 4: di octubre de 1905.
l~.:nor Director general de la Guarélia Civil.
Sefior Ordenador a.e pagos de Guerra.
CRDCES
-.-
SIOOIÓN DI ~tjS~IOIA y ASt1N~OS GENEllALES
, .Exémo. St.: En vista dél testimonio que V. E. ra-
lriitio. 8. este Miüisterioen 2 de junio pr6ximopasado, del
~é'dienle ihOOiido con motivo de la fulta de re~I&maci6n
~premi08 del soldado dcl. .~. o batallón del regimiento
Iñfti.nteria de Cuba.iguel Ouilez y Ouilez, el Rey(q.D.g.),
deacuérdo con lo informado por la Ord.,nación de pagos
<te Guet.ra, se·ha. servido aprobar la resolución diclada en Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
él mismo por el General sllbmspector ,de ese Cuerpo de informado por la Asamblea de la Real y Militar Ord~nej~reitó;ydiSponer q~e:s~ archiven dichasac~ua?iones. de San Hermenegildo htt tenido á bien conceder.al co-
" De rea.! ?rden ~o di~o ~ V. E. para i:lU conocumento y mandante de Infantería D. Eduardo Alegre Qtrisns.in,l la
de~áseíectós.· DIOS guarde á V. E. muchos afios. Ma~ cruz sencilla de la referida Orden con la. antigüedad. de
arld 4 de octubre de 1905. ! 12 de mayo de 1897, fecha en que cumplió las cQndicio-
;.' WEYLEB. 1nes reglamentarias. , ',-'- , . . 'c
Setíor General dtll quinto Cuerpo de ejército. De real orden lo ~go á V. E. para su .conoclDlk~nto
.' . . y demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afios.
Setíor OrdeUil,dQt de pagos de Guerra. 1Madrid 4 de octubre de 1905. . . "
, Wll:TLER
RESARCIMIENTOS
Sefior Presidente del Consejo Su~re~o de GUerra YMa-
:ldna.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento Sefior General del segundo Ouerpo de ejército.
que elcapitán generalde Galicia remitió á este Ministerio,
in~truído ~ instancia del primer te;niente de Infantería de .•._-
de Marina D. Marcelino Ramos López, por pérdida d@ efec-
tos 'de su propiedad eh la campaña dé Filipinas; y con~ DE13TIl'lOS CIYILEi
eiderando gUl? cuando aconteció el hecho qué originó la 1 .
perdida de!lu equipaje se encontraba presta.ndo sus ser-! Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado visitador de
v.i,c~9~ ~n .~l~es~c,a~entqite lAS, Marianas á las 9rdenes ¡ consumos del Ayuntamíi:mto 'de Arandade- Duero {Btir-
dé Gú6traJelRey' (q. D: g.), de acuerdoeon lo infohriad.o ¡ gos), el sargento del batallón Cazadores de M8rida ·núme·po~'la Or<i,enació.n de pa~olil de G'Q.erra,'se ha ~ervido re-¡ ro 13, Francisco Santamaria Vidal, con ~l suel?-o anual de
tlolver que se ab~nen al mteresado las dos pagas que de- 1.095(03 pts. el Rey (q. D. g.) se ha serVIdo dIsponer qua
termina el ~rt. 27 del reglamento de 6 de septiembre de ¡ el expresado sargento cause baja en dicho batallón por fin
~8~2/ cll.ya, reclamación se prac.ticará por la Comisión li· l' del mes actl1l'l1 y alta en el batallór: de segunda reserva
qU1~~~~~~~I .cue~po á. c¡¡.ue, pertepElcía el. recHl'rente que corrGspol.\da, con arreglo á lo dIspuesto en la real oro
euau(fo 'ocurrI6 elliécho ongen del 'reeonocirmentó y u~~ 1din de 21 de mayo de 1886 (O. L. núm. 213).. '\
~ez liqui~da por l~. de la Intendencia militar del archi· Dl[! ~'~al orden lo digo á V. E. para su conochnieu-
..
D. O. niun. '221 6' Octubre 1905
to Ydemás fectos. Dios guarde á, V" E. muchos años.
Madrid 4 de octubre de 1905.
WEYLER
Serior G9neral del cuarto Ouerpo de ejército.
Sellores Genero.l del sexto Ouerpo de ejército y Ordena-
-dor d. papde Guerra.
-.-
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ati.os.
Madrid 4 de octubre de 1905.
, WEYLER
Señor General dal primer Cuerpo de ejército.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
'aóólóN ':DI INS'rBt1COION, DOLtT!jKIENl'O
l' cuma. :DlftUOlJ
AOADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Juana Pindo Alvarez,. domiciliada en Toledo, calle de los
Dos Codos mím. 5, viuda del capitán de Infantería- don
Urbano Macarrón Montejo, en súplica de que á sus hijos
D. Ricardo, D. Emilio y D. Siro Macarrón Pindo, se les
concedan los beneficios que la legislación vigente otorga
para el ingreso y permanencia en las academias milita-
res, como huérfanos de militar muerto de resultas de en-
fermedad adquirida en campaña, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 21 del actual, se ha servido desesti-
mar la petición de la recurrente, con arreglo á lo que
precept~ael real decreto de 8 de febrero de 1893 (G. L. nú-
niero 33).
ASOEN!OS
Oircular. Exomo; Sr.: Aproba.ndo lo propuesto por
el Director general de la Guardia Civil, el Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder el empleo superior inmediato á los
oficiales de ese cuerpo comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. Luis del Valle Martín y con-
cluye con D. Francisco Moreno Carbajal, los cuales es-
tán declarados aptos para el ascenlo y son los mál!l anti-
guos en su empleo; debiendo disfrutar en el que se le.
confiere, de la efectividad que á cado uno se asigna en la
citana. relación.
De r~al ordeu lo digo á V. E. para. su eol1ocimiehto
y demál!l efectos. Dios guarde á V. E. mucho! atíos.
Madrid 5 d. octubre di 1905.
Serior ..•
.R~laei6n que se eita
• ,..."S•• ,-._ ... r
--
EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situación "'cma! NOMBRES Empleoque se les confiere
Dia Me1l .un
-
1.er teniente ••• Com." de Caballería dlill14.o tercio .• D. Luis del.Valh3 MarlJn............... ¡Capitán........ 22 sepbre .•• 190é
Otr............. Reemplazo La región •.••.•••.•..••• » Carlos Jlménez Bretón y Merry...... ,Idem ...•..•... 22 ídem .... 190ó
Otr............ Comandancia de Sevilla •••..•.•••.• :) José Iilantandreu Rejano ............. ¡Idem .......... ,211 ídem •••• 190.
Otro•.••...•••. Idsm de Gua.dalajára ...••.••...•... » Cristobal Castafieda y Ce.stafieda ..... :Idem.......•.. 23 ídem .... 1905
Otro•.•••.•.... Idem d. Caballería del 3.ar tercio ..•• ~ Francisco Moreno Carbajal. •........ ¡Idem ••..••.••. 23 ídem .... 1905
. .
Madrid 5 de octubre de 1906. WEYLER
OONTINDACION EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
'Exemo: Sr.: En vista de las instancias promovidas
por el cabo y guardias de las comandancias de ese insti-
tuto, que se citan en la siguiente relación, que ~omienza
con José Maria Peña y concluye con Segundo Bahamonde
Dacal, en súplica de que se les conceda, como gracia es-
pecial, la rescisión del compromiso que tienen contraído
por el tiempo y en las fechas que en la misma se les con-
signa, el Rey (q. D.' g.) ha tenido á bien acceder á la
petición de los interesados, con la condición que se de·
termina en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (O. L. núme-
ro 215), previo reintegro de la parte proporcional del
premio de reenganche recibido y no devengado, en har-
monía con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de
3 de junio de 1889 (O: L. núm. 239).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOtJ.
Madrid 4 de octubre de 1908.
Se:f1or Director general de lll. Guardia Oivil.
Sefiores Generales del primero, cu().rto y séptimo Cuerpos
de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
.Relación que se cit«-
Fechas del compronliao
&lml.ll.dancl.lWl 01&11el NOMBRBfJ I .Año Años de duraoiónDía Mes.
-
Guadalaj~ra •. '........ Oabo ............... , ti José Maria Peña..................... 1.0
1-
septbre.• :1904 2
Cilidad Real ....• , .... Guardia ......•.....•. Hermenegildo Villaverde Urda ........ 1.0 julio.. " [1905 2
<Jelona ............ Otro.................. Salustiano Miguel Abadiola ......•...• 22 enero ... 1904 3
Oviedo ........••....• Otro .. l ................ Segundo Bahamonde Dacal ••......... '29 julio.... 11904 4
!
t .......
-MaCbicl 4 file 0ctubre de l,gOIii. WEYLER
.'1'
n Jilf.,(e 1&'-'.1Il.6:11.
Felipe Mathé
-.-
DISPOSICIONES
.as la Su'bleomtaria '1 SeoolotlllJ de ,ste Kin!~t!)ri~
'1 d, li~ 49pQnó,anoias oéntt'm.lOI
. tx~~ Sr.: Acoodi.'.end.o a.' lo solioitado,nol'el J:lI'>O'nn_ .
d.O temente de la Guardia CIvIl, O. Antonio M..rUn G!~e-I $ECdídl b~ ~mt'1íR~t~.~ #9#~
~A YL!\lrez¡ Ga,llarte, el R~y (q, D. g.), de -acuerdo con lo y C'O'JmPOS DIVlBSOS
~();¡:mad,o por. ese COllileJO Supremo en 22 del mes ante,
rl?r se ?a 8ervId~ concederle licencia para contraer ma· i LICENCIAS
trrmomo con D. María de los Angeles de Angulo y Mi-; , . ' . . ' . .. ' .'nay~, una vez que se han llenado las formalidades pre. En Vista, de la InstanCIa pror~lOV1da por el aluI\1ll() de
vemdas en el real decreto de 27 de diciembre de 1901 . esa AcadGD1la ,D. Eduardo Frances Hernández, y del certi·'
(C. L. núm, 299) y en la real orden circular de 21 de ¡ ~cado íacU~ta:tlvo que acompaña, de or?-en del excelentí·
enero de 1902 (O. L. n~. 28). í SImo Sr, .MmI~tro de la Guerra le ha SIdo concedido un
De real orden lo digo á V. E. para.¡m oonoeirniento 'í mes de licenCIa por enfermo para es.ta .corte, -&probando,de~~ efec~s. Dios guarde á V. E. muchos afiO;' $ por la ~:rge~cia ~el caso, el anticipo hecho por V. S. de
MadrId 4 dé oetubre de 1905. \ la referIdll.licenCla.· .
W ! Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 3 deEYLER 1octubre de 1905.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina Á ~J'~8de la S,eMiR,
S fi D' t EnNq'Ue de Orozco
e ores lYeflOI: gelleral de la <luardia Civil y General ' ,.. ;: .
,_. del segundJ) Cuerpo de ejército. I Setíor Director de la ~cademi~ de I?fanteria. '"
~;,.e~=-:,=========~===.-. __ • Excmo. Sefior General del primer Ouerpo de ejército.i .
~
I Bn vieta de Íi. inoetancia pro-movida 'por .1 áltiiünoI de 6,sa. Aaademia~. Francisco Rovi;ra Tr~yols, y, del
"
certIfiea.do facultati'V:óqne se aQom-pafta, de6i:den 'dil Ex.-
cel~ntíBiro.o $13':110-1' MiniStro de la 'Güma l~ han. l!idó j ooi;.:'
cedIdos dosrn,eses de licencia pot f.lnferIílo para. Pal'i:ú.á.
A~ENSOS t de M~llorca (Baleares). '
Vacante en el segundo regimiento d A ni í el 1 DIOS gu:e.rde al. V. S. muchos afios. Madrid 5 de
:Montafia una plaza de cabo de troro ~ rIel' a: e ~ octuhre de 190». . ' .
-de y d t' d d' pe as, se aBClen- 1 l!I1Jele:del&Sece!6ll
es llla, e or en del Excmo. Sr. Ministro de la 1 E:' it O "
Guerra, al trompeta del sexto regimiento montado IIde- 1 . . nnqiJ6. e rt#CO
:n80, Cas}ado clarreto, que reune la!! condiciones que de- ~ Sefior Director d.e la Academia de Infantería.
rIDllla a rea orden de 24 de febrero de 1894 (C L nú- l, . ,
mero 51); asignándole en su nuevo empl 1 t:· d d ¡ Excmo. 5efior OapItán general de Baleares.
d 1 od' , . eo a an Igüe a •e . e septIembre últImo. ¡1
Madrid 3 de octubre de 1905
•
E~:ii;: ls;¡;;~~n, i tom:o St1m1l0 DE Gt1E.BJU, y MAmN!.
S@fi~r... 1 PAQAS DE TOCAS
Exe~o::é~!~ores Generales del sexto y séptimo Cuél'pós l Excmo. ~r.: Este Consejo SupremO, en virtud de~ Y Ordenador de pagos de Guerra. . l las facultades qu.e le .están cQnferidas y según acuerdo éj.e
____;' .~ 22 del mes pl:(>~il)lo pasltdo, ha declarado con derecho á
. i las dos pa.gas de tocas que le eorr6lJponden por regla.l'Jlen~
VAOAN'r'ES 1to, á o.a Arlela Marin Saura, viuda del segundo teniente
De orden del Excrno Q fj M" ~ de Infantería retirado, D. Ginés Refiasco Górnezj cuyo
convocan oposiciones seg'~~ d·ór lnIstro de la Guerra, Se i importe de ~92,50 pesetas, duplo de las 146,25 que de
1.J. I,1,S, :por no haber dado satis. ¡;' sueldo mensual de retiro disfrqtaba el causante, se abQ~1 . ,
LICENCIAS :i;actoriQ res'llltado 1M primeras pe.ra pro,,", 'Gna pl_
. Exento. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar- vacante de maestro de taller de, t.0a/oeri:lo ma~. tle ,.ofi0i0
gento de la Comandancia de la Guardia Civil del Norte maquiJaista, que existe en el (Personal del material de'
Ellas Arribas Pérez, el Rey (q. D. g.) se ha servido con: Artilleda:., ~otad~ con ~.750 :pesl¡lt~l? de s~)~ld9,~~J;luq.l,
cederle un mes de licencia para Sidi-Bel-Abbes, departa- derechos pasIvos y demas que concede la legulhl.Clón ti~
mento de Orti.n, colonia francesa, con sujeción á lo esta. ' gente. , , ' , ,. . "
blewdo ep.las instrucciones aprobadas por real orden de Los que reuniendo las condiciQ:q~ r-Qg.\a'Q1J'lPtár~fi!,de.{) de junio último (C. L. núm. 101) á fin de que pueda s~en tomar.pa.rte en ellas, cuyos ejercicios darán princi·
evacuar asuntos propios. ; plO, con 8uJeCl?n á los prog!arrws mandados observar, el
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y día 15 de novIembre próxImo, ante la Jun,ta de exá.me..
fines eonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios nes de la fábrica d~ Artillería de Sevilla, lo solicitarán
Madrid 4 de octubr6l de 1905. • de este Ministerio antes del día 30 del actual, acompa,-
W'JlYLU fiando á la instancia certificados de nacin;riento, aptitud,
• . . . buena conducta y situaci9lJ:~rpili~l' los paisanos y copias
Sefiar D~ector gener~l de la Guardia CIVIL de la filiacion y hoja de castigo los militares, autorizadas
Sefiqfea ,GEmera} d~ pri:m.<:lr Cuerpo de ejército y Ordena- por 8uto~idad~s oomp(;}'j;entel!l. ' ,
dor de pagos de GUent!.. MadrId 3 dQ octubre de 1905.
MA~;;NIOS I -..
6 octubre 1"905 5i
__, ' __'_••_'_'._. r"'_fWl~_."__' '''''''·'''J1·'''''_'_'''''''''''''''''''''''','''''<_--.-. ...- .... I\ll__,_
nará á la interesada, una sola vez, en la Intendencia mi-
litar de ese Cuerpo de ejército, por la cual percibia los
habGres su marido.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afí.os.
Madrid 4 de octubre de 1905.
Despujol
Excmoa. 13efiores General del tercer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado el
expediente promovido por D.a Luisa Martef Colombo,
viuda del general de división D. José de Pazos Payán,
en solicitud de permuta de la pensión del Montepío mi·
litar por la del~Tesoro que pueda. corresponderle, y en
acuerdo de 18 del mes próximo pasado ha declarado
procede desestimar la. instancia de la recurrente, una
vez que disfruta la pensión que pretende, la cual le fué
declarada. en vía de revisión por real orden de 16 de
mayo de 1900, en importancia de 2.250 pesetas anuales;
única á que tiene derecho~ pues no hs.biendo disfrutado
el causante durante dos años el empleo de general de
divisió», debe regularse aquella por el de geI1era~ de
brigada.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde lÍo V. ]1. muchos
Mios. Madrid 4 de octubre de 1905.
D~spujol
Exemo. Señor General del séptimo Cuerpo de ejéreHo.
--
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las iacultades que le están conferidas, ha eiaminado el
expediente promovido por D.a. Marra del Rosario Estrada
Ferrar, huérfana del coronel d. Artillería D. José y (le
D.& Varía de la Resurrección, en solicitud de revisión de
su expediente de pensión y nuevo señalamiento de la
misma, y por acuerdo de 16 del mes próximo pasado ha
declarado, que siendo la interesada natural y residente
de Puerto Príncipe (isla de Cuba) y no estando justifica.
do que haya recobrado la naoionalidad espa,tíola en el
plazo otorgado para hacerlo, no tiene derecho, como ex-
tranjera, lÍo percibir haberes pasivos y no puede por lo
tani<> accederse á su petición. -
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos años.
Madrid 4 de octubre de 1905.
DHi'Ujo~
Excmo. 3&fi.or General del primer Cuerpo d,e ejército.
.--
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado el
expediente promovido pos D. José Vefázquez Guerra,
huérfano de las primeras'nupcias del capitan'dá Infanté-
ría D. José Velázquez Jiménez, en solicitud de acumula-
ción de pensión, y por acuerdo de 22 del mes próximo
pasado ha declarado al interesado con derecho á percibir
el total del beneficio importante 1.277'50 pesetas anua-
les, que le tué señalado por real orden de 21 de noviem-
bre de 1901 en coparticipación con su madrastra D.llo Ca-
ridad Carlota Grasso Alvarez; la referida pensión se aho·
nará al indicado huérfano en la Delegación de Hacienda
de la provincia de Toledo, por mano del tutor que le re-
presente, á p~rtir del 2 de noviembre de 1902, siguiente
día al en que la mencionada viuda contrajo nuevo ma-
trimonio, y por lo,tanto, haya ó no recobrado la nacio-
nalidad española, de!de esa fecha se considera vacante
la mitad de la pensión que le fué asignada, ascendente
á 638'75 pesetas al año,~debiendo cesar en el percibo, se-
gún determina la real orden de concesión, el 15 de marzo
de 1913, qu~ cumplirá los 24 años de edad, º a.ntes si
obtiene empleo con sueldo de fondos públicos. No corres-
ponde al recurrente percibir ,atrasos de estos haberes,
por no haber justificado debidamente que p.a Caridad
Carlota dejara de recobrar la na,cionalidad.
L() q~~ manifies~o lÍo V. E. para Sil conoc~llljºp.to y
efectos consiguientes. Dios guardeá V. E. muchos llilos.
Madrid 4 de octubre de 1905.
JJfIffJ'I:i~
Excmo. Señor General del primer Cuerpo de eiéreito.
••• lIIl
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado el
expedienta de pensión solicitada por Juan Macarro Gamero
y consorte, como paqres q.elsoldado que tu~ <le} ~iército
de Cuba Felipe Macarro Garcia, y declara que los inte-
resados careoen de derecho lÍo la que pre~enden, toda vez
que el referido soldado falleció de enfermedad c:omún el
2 de febrero de 1899. :
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
demás efectos y como resultado de su comunicación de
1.o del pasado, con que cursó la referida instancia. DIOS
guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de octubre dé
~M. '. .
DespujoZ
Excmo. !?etíor General del primer Ct!erpo de ej~rcit0.
Excmo. Sr.: Este Cons~jo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas; ha declarado"cou de-
recho á pensión á los comprendidos en la siguIente rela-
ción, que principia con D.a 'Amalia Rodriguez Laoome y
termina con D.a Bárbara VallorfMut.
Estos haberes pasivos Be 'Satisfarán á los interesados,
como ~ómprendidos en. las leyes y 'reglamentos que se
expresan, por las Delegaciones de Hacienda de las pro-
vincias y desde la fechá que se 1:lonsignan en la susodi-
cha relación; entendiéndose que las viudas disfrutarán el
beneficio niientras conserven su actual estado y los huér-
fanos no pierdan su aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y "festos consiguientes. Dios'guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de oc~ubre de 1905.
Despt4ljoZ
Excmos. Señores Generales del segundo, tercero, quinto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitanes gene·
rales de Galicia y Baleares y Gobernador militar de
Ceuta.
Bela<nM f~ 8e olta
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(1)
~
'"o-
~¡n
(A)
(B)
(C)
(D)
Pro~nciaPueplo
25 febrero. 1005 Jaén.., Quesada Jaén... ; .
27 abril. .. 1905 CastelI,6n Castell6n Castell6n ..
26 febrero. 1905 Valencia Valenci.a Valencia ..
21 junio •. 1905 CoruÜ11 Coruña Coruña ..
22 febrero. 1905 ldem.: Santiago ldem ..
51junlO •• h905IValladOlid ¡Valladolid .•• /valladolid ...
24 idem.. , 11905 Balcares Palma'de Ma-
llorca....... Baleares.....
16 junio ... 1905 Zaragoza Zaragoza , Zaragoza .
25 dicbre. 1904 Santander.· ¡ Santander Santander .
28 mayo 1905 Salamanca Salannl.llca Salamanca ..
27 abril 1905 Valladolid Valladolid Valladolid ...
11 mayo 1905 Pontevedra. Mo:Urentan Pontevedra ..
I
8 ídem... 1905ICádiz.......... Ceuta........ Cádiz........
lllI LlII~ Ai'LIOJ,lf
» 25junlo1864yrealor-
den 4 julio 1890 ..
• Montepio Militar .
» 22 julio 1891 ..
» 25 junio 1864 y real
orden 4 julio 1890..
» Montepio Militar ....
• IIdem ..
• Ildem ..
• 22 julio 1891 ,
• -122jUli01891 Y17Jullo
1895 .
·IIdem ..
• . 22 julio 1891. ..
• 22 julio 1891 y 17 Ju-
lio 1895 .
• :IMontepio Militar ..
~\~·I------
(C.) Se les transmite el beneficl0 desde el dio, sigtliénte al del6bito de su madre D." Dolores Moreno Arrabal,
señalado á <\sta eureal orden.de 9 de diciembre de 1904; 10 percibirán en la forma que se expresa: por partes
iguales y mano del tutor que represente á los menores de edad; D. Francisco,.sargento del ejército, hasta e18 de
noviembre de 1905, y D. Manuel hasta el 20 de junio de 1912, en que cumplirán 24 años de edad, cesando antes sl
obtienen empleo con sueldo de fondos públicos, acumulándose los haberes del que pierda su;aptitud para el
percibo en los demás que la· conserven, sin necesidad de nueva deolaraei6n. .
(D.) PerCibirán el beneficio por partes Iguales y mano del tutor que las represente, acumulándose los habe-
res de la que pierda su aptitud para el percibo en la otra qU9 la conserve, sin necesidad de nueva declaraci6n
y
ltOYIIiIIJIS DB LOS O.ltl"8AlII!I!B8
Pe.ren- EiI tildo
taSCO con ctvil de
los 111 s huér-
causantes fanas
NO:M»RRS
DE LOS IN~SAD08
kUtollldad
qne
ha cur~ado
~l expediente
lí.• Cuerpo ,;. D.' Amalia Rodríguez Lacome Viuda....... • Coronel, D. Eduardo G6ngora 19aa.... 1.875
6.• ídem ••••••• »Leonor Reyes Ballest..ros TIuérfa,.'n& Soltera ldem, D. },Ianuel Reyes Rodriguez..... 1.650
7.0 idem....... »Rosalta del TesO Bellido Viuda..... » 1."' teniente, D. Roque Garcia Muñ6z... 470
Idem.. »Dionisia Lara Reinoso ldem • Oapitán, D. J6sé Piuto Añorga.......... 600
Idem "...... • Elisa Martinez Sarmiento lIuér fana Soltera 1,erteniente, D. Ram6n Martinez Camino 470
Gob.oMU.Ceuta »Josefa Martas Moreno ¡ldefa. ldem ~
Idem..·• • Dol"r~s Martas Moreno lde/m ldem Capitán, D. Manuel Martas Sierra 625
Idem D. FrancISCO Nartos Moreno 1I1I.érfano •
Idam............ • Manuel1>fartos ~f{)reno ld'em..... .
T> '" , di 1 d 1 M i "í d IT, coronel honori:llco, comandante, l'Ion!
....OUerpo iL/. Fr"ncisca Pa a e aS ar nas u a..... Quintin Carrasco Zamora.......... 1.125
sr...r 1dem • 'CJa,rmen Cuevas Marti J dem • ICapitán, D. Felipe Valdivielso Diaz.... 625
3:4em.......... »Josefa Andreu Castell "ldero • Comandante, D. Pedro Bernat Gisbert.. 1.125
~." idem , ».1\.ugela1>loure Ruiz ldem.... • T. coronel, D. Emeterio Rey Veira...... 1.250
3:oem... » ..América Pérez V~ondi Huérfana sOltera"'!coroandante, D. Antonio PérezMarquesa 1.125
¡[dem..... • Adelaida Pérez VlOndl ldem ldero .
.ldem...... •••• • llatilde Izquierdo Ansual "-'" Viuda.... • f Médico 1.° de Sanidad Militar, D. Artu-
I ra Pérez Olea '" 625;Baleares....... • Bárbara Va!ilori Mut ldem.... > Comandante,)). Juan Hernández B",nito 1.125
- , • I I lI:U:l'Jo1l01 IPenlll.ón 1 ..,diYIIl/l Ó u- I:fIlOXA llIl' QUII Deleg&Cl~n de 1 ¡ ¡. U8111111!QIA
lUlU&! DlIBlI lI:U:l'JllU.B IIL Racilllllda .
que ~e les GLAldlln08 "'VII AllONO de 1& proviucla DII LOS IJlTl!lIllll!ADpS
concede .. DlI LA 1'1lNllIÓJl en que I
se les con.ignal----------
Día I Hes I.MiQ el pago
(A.) Se:l.e transmite la pelllli@n desde el dia slg<lliente 'al de16bito de su madre D.' Andrea Ballesteros L6pez,
$eüalada á ésta'en real orden de 10 de mayo de 1902. Con arreglo lÍo la real orden de 20 de mayo de 1888, que
::interpreta los arta.. 14 y 15 -del.reglamento del Montepío Militar y otras disposiciones sobre este caso, la herma-
'lla de la tutore.&ds, D. CJ:od<Jllda:a, de esta-do viuda, no tiene derecho lÍo coparticipar en el beneficio, según
::pretende.
(8.) Se!let.raDJ3mite la pellSiiln desde el día s:i:guiente al del 6bito de su madre D." Dolores Sarmiento Arauja,
¡¡eña.la.da.á ésta en real orden·de 18 de junio de 1894. Con arreglo á la real orden de 20 de mayo de 1888, que
':interpreta .los arts. 14 Y15 del.re¡¡-laroento del Montepio :Militar y otras disposiciones sobre este caso, la herma-
jlla de la il<wesaa.a, D.' A-OOla,.de estado viuda, no tiene derecho á copartlcipar en el beneficio, según pretende.
:MJ.d.r.iQ. 2 d.e .ectubrede t90S.-De8pHjel.
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